



















表１から見て分かるように、A から Z までの項目では、V が著しく改訂されていて、その割合













項　目 番　号 見出し語の総数 （2） 校正箇所 校正割合 割合順番
A 1～225   1,933    225 11.63％ 23
B 226～355   1,588    130   8.18％ 26
C 356～1037   3,072    682 22.20％ 17
D 1038～1376   1,994    339 17.00％ 21
E 1377～1778   1,312    402 30.64％ 10
F 1779～2301   1,502 v523 34.82％   6
G 2302～2556      921    255 27.68％ 15
H 2557～2860   1,059    304 28.70％ 13
I 2861～3490   1,701    630 37.03％   3
J 3491～3582      259      92 35.52％   5
K 3583～3605      177      23 12.99％ 22
L 3606～3722   1,026    117 11.40％ 24
M 3723～4030   1,713    308 17.98％ 20
N 4031～4089      565      59 10.44％ 25
O 4090～4260      850    171 20.11％ 18
P 4261～4814   2,810    554 19.71％ 19
Q 4815～4869      190      55 28.94％ 12
R 4870～5367   1,676    498 29.71％ 11
S 5368～6545   3,574 1,178 32.96%   8
T 6546～6970   1,590    425 26.72% 16
U 6971～7491   1,674    521 31.12%   9
V 7492～7709      534    218 40.82%   1
W 7710～8038      958    329 34.34%   7
X 8039～8040          7        2 28.57% 14
Y 8041～8072        81      32 39.50%   2
Z 8073～8083        30      11 36.66%   4
合計 8083 32,796 8,083 24.64％

























見出し語 初　　　版 メドハースト『英華字典』 再　版　原　稿 再版刊行本
Acanthus 草名未詳 莨花艻 莨艻花 〇
Agrimony 草名未詳 龍牙菜 龍牙艸 〇
Alder 木ノ名未詳 赤楊 赤楊 〇
Dolphin 魚名 海豚 海豚魚 〇
Dolt 不作法ナル男 愚人 愚人 〇






Exact 細密ナル 精密 精密ナル 〇






スル 餓死 飢シメル。カツヘル。餓死スル 〇







Hang 縊死 掛テアル物。毛壇紙等ノ類。縊死。顕シ 〇
Hogshead 量目ノ名 大桶 量目ノ名大桶 〇
Holly 樹名 狗骨 枸骨 〇
Hollyhock 草名 蜀葵 蜀葵 〇
Hoof 馬爪 蹄 蹄。獣 〇
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Connate 仝時ノ生ナル。相続ノ 仝時ノ生ナル。双生ノ 雙生
Copper 銅。薬鑵 銅。薬鑵。銅銭 銅錢
Conversion 改心。改変。
向ケ真スヿ 改心。改変。向ケ真スヿ。変化 變化





Disappointment 空ニスルヿ 空ニスルヿ。失望 失望
Dolt 不作法ナル男 愚人 愚人
Double 重リタル。欺ク。 重リタル。二倍ノ。二心アル 兩倍。二心
Drain 泥ノ流レ込マヌ様ニ水下ニ堀テアル
溜池。水堰ノ付タル水溜。小堀 溝渠。水ハキ 溝渠








Equitable 神妙ナル。廉直ナル 公平ナル。正直ナル 公平
Exact 細密ナル 精密ナル 精密























Flint 海辺ニ晒サレタル円形ノ石。火打チ石 火石 火石








Influence 感ズル。進マセル。引入レル 感ズル。進マセル。感動スル 感動
Ingenuity 才智。巧者ナルヿ。藝術 才智。巧者ナルヿ。奇巧
Ingenious 奇巧
Letters 斈バレタルヿ 文斈 Belle-letters 文學




Poison 毒殺スル 毒害スル。傷ナフ 毒害
Privacy 秘密。唯一人居ルヿ 秘密。唯一人居ルヿ。隠居 隠居
Prodigy 珎ラ敷キヿ。
驚クベキヿ 珎ラ敷キヿ。驚クベキヿ。怪物 怪物






Pulsation 動脈。心臓ノ動 脈動。心臓ノ動 脉動















Right 廉直ナルヿ。捌キ方。右手 正シキヿ。道理。当然。免許。権。 道理。
Robustness 強サ。勢ヒ 強サ。壮健 Robust 壮健











Scholium 書付ルヿ 註解 Scholium 註解
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Scruple 困難。大儀。量名 猶豫。狐疑。量名 狐疑
Shake 激動 震動 震動
Simplicity 単一ナルヿ。益ニタタヌヿ 単一ナルヿ。益ニタタヌヿ。質朴 Simple 質樸
Size 大サ。度。口径。形容。膠 大サ。度。口径。形容。膠水 膠水
Sly 横着ナル 横着ナル。狡猾ナル 狡猾
















Trendle 枢軸 小輪 小輪
Triple 三重ニスル。三通ニスル 三重ニスル。三倍ニスル 三倍
Tyranny 猛悪。無理非道 猛悪。無理非道。虐政 Tyannical 虐政
Unfaithful 不和熟ノ。不信用ノ 不信実ノ。不信ノ 不誠實、不信
Universe 六合 宇宙 宇宙
Uprightness 廉直ナルヿ。真直ナルヿ 正直ナルヿ。真直ナルヿ Upright 正直
Uttermost 外ノ 至極ノ 至極
Valour 猛勇ナルヿ。男ラシキヿ 勇気 勇氣
Vein 脈。才能。気色 脈絡。脈管（動物又草木ノ）。條理（石類ノ） 脈絡
Venerate 面目ヲ与フル。進物スル 尊敬スル 尊敬
Vicious 悪キ。不徳ナル 悪キ。不善ナル 不善














Wether 天気 閹羊 閹羊
Wicked 不法ナル。悪キ。不徳ナル。悪心ナ
ル 不善ナル。悪キ。罪アル。悪心ナル 不善
Wild 荒レ果タル。荒荒シキ。法外ナル 荒レ果タル。荒キ。野ノ。野生ノ。粗野ナル 野。野生
Good will 贔負 好意。善意 善意
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